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AA.DD. Terrassa, cent anys a ritme de llançadora. 
Museu Tèxtil / Institut Industrial de Terrassa / Generalitat 
de Catalunya / Cambra Oficial de Comerç i Indústria de 
Terrassa. Terrassa, 1993, 336 pp. 
Aquest volum constitueix l'última aportació que l'ambi-
ciós programa d'exposicions "Terrassa, 100 anys teixint 
ciutat" va generar per a la histografia de la nostra ciutat. En 
aquest cas es tracta del catàleg -aparegut amb força retard-
de l'exposició organitzada pel Museu Tèxtil sota el títol de 
"Terrassa, 100 anys a ritme de llançadora", que mostrava 
l'evolució de l'emblemàtica indústria tèxtil terrassenca 
durant l'últim segle. A més de les pàgines que formen el 
pròpiament dit catàleg dels àmbits i els objectes presents en 
l'esmentada exposició, el llibre es compon d'una primera 
part dedicada a l'enumeració i descripció de les empreses 
tèxtils actualment existents a la ciutat, i una segona que 
aborda l'estudi històric de la indústria terrassenca dels 
últims cent vint-i-cinc anys. En aquest apartat destaca 
l'article de Josep M. Benaul, "Aproximació a la història de 
la indústria de Terrassa. De la industrialització a l'econo-
mia de guerra, 1870-1939"; es tracta d'un treball no gaire 
extens que resumeix els resultats d'investigacions molt més 
detallades dutes a terme pel mateix autor, però que descriu i 
sintetitza magistralment les línies generals del creixement 
industrial de Terrassa durant aquesta època amb una 
presència important de quadres i gràfics que poden ser de 
gran utilitat per a treballs i síntesis posteriors. 
De la mateixa manera, Jordi Calvet a "La indústria 
terrassenca des de la guerra civil fins ara" tracta de l'evolu-
ció seguida a la segona meitat del segle, que conduirà a un 
fenomen del tot determinant en la societat local: la 
desaparició del paper completament predominant del sector 
tèxtil. En conjunt, doncs, es tracta de dos textos que 
ofereixen una breu però encertada síntesi de la història 
industrial d'un dels principals centres tèxtils -i fabrils- de la 
Catalunya contemporània. 
Per acabar, cal referir-se al fet que aquesta obra s'hagi 
publicat, gràcies a la col·laboració del Museu Tèxtil i 
entitats com l'Institut Industrial o la Cambra de Comerç de 
Terrassa; potser seria un signe de normalitat el no haver de 
destacar la participació del món econòmic en una iniciativa 
eminentment cultural que enriqueix el coneixement de 
l'evolució històrica i econòmica de la nostra societat, però 
sens dubte aquest bon exemple no es repeteix tantes 
vegades com desitjaríem. 
Jordi Garreta 
Josep Maria Nolla, "Protohistòria i món romà" 
Quaderns d'història de Viladecavalls, 1. 
Ajuntament de Viladecavalls. Viladecavalls, 1994, 57p. 
Com a continuació de la Història de Viladecavalls, pu-
blicada l'any 1991, aquest treball monogràfic és el primer 
d'una nova col·lecció que amb el títol de Quaderns 
d'història de Viladecavalls pretén donar continuïtat als 
treballs monogràfics sobre el municipi de Viladecavalls. 
En aquesta ocasió, el doctor Josep Maria Nolla enceta la 
sèrie amb un seriós estudi dels jaciments i alguns materials 
arqueològics trobats al terme, que pertanyen bàsicament al 
període ibèric romà. 
A la introducció es destaca el paper imprescindible de 
l'arqueologia, sobretot pel que fa a períodes anteriors al 
segle IX, en què el document escrit és pràcticament 
inexistent i molt poques vegades serveix per intentar 
aprofundir en la microhistòria. En el cas del terme de 
Viladecavalls, aquest tipus de treballs són imprescindibles 
en la concreta configuració del panorama de la proto-
història i el món romà a redós en primer lloc del municipi 
flavi d'Egara i del país en general. 
El cos central de l'estudi es basa en la localització, 
descobriment i estudi del material arqueològic més 
destacable al jaciment arqueològic del Molinot, la seva 
ubicació física, amb unes característiques molt semblants a 
la resta d'estacions del Vallès, que beneficien una estació i 
hàbitat de llarga durada. 
Els materials arqueològics són dibuixats i estudiats amb 
deteniment i abarquen un període cronològic del segle Vè 
a. C. al Vè d. C. 
L'estació del Molinot no és l'única del terme de 
Viladecavalls, es localitzen altres jaciments concentrats 
sobretot al sector nord i nord-est del mateix. 
La vil·la romana del Molinot té el moment de màxima 
ocupació a partir de l'època flàvia, integrada en el 
"territorium" del Municipi Flavi d'Egara. 
Aquesta publicació és un primer pas en el coneixement 
dels jaciments arqueològics del terme de Viladecavalls, que 
tal com ja s'apuntava al treball de M. Teresa Nolla a la 
Història de Viladecavalls estan localitzats, són abundosos i 
d'interès i abarquen un ampli període cronològic que 
s'inicia al neolític amb els sepulcres de fossa de Can Trias. 
Cal destacar, però, que fins al moment no han estat 
excavats intensivament, així doncs, el jaciment i els 
materials estudiats en el present estudi són fruit de petites 
prospeccions i del nivell superficial. 
Domènec Ferran i Gómez 
Josep Maria Faura i Ubach, Història de la Serra de l'Obac. 
«Col·lecció d'història local», 2. L'Avenç S. L. i Diputació 
de Barcelona, 1993. 181 pàgs. 
L'autor d'aquesta monografia fou el darrer propietari de 
la casa de l'Obac, que fou adquirida per la Diputació de 
Barcelona i forma part del Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l'Obac. L'obra és una monografia sobre la història 
de la famíha Ubach, basada en l'arxiu patrimonial i la 
tradició familiar, i precedida d'una descripció geogràfica i 
històrica de la zona, des de l'antiguitat fins a l'època actual. 
El marc històric presentat per l'autor i la metodologia de 
l'estudi s'escapen una mica dels cànons estrictes dels 
estudis historiogràfics, però l'obra conserva tot el valor de 
la memòria històrica, especialment valuosa en contrast amb 
les profundes transformacions del món actual, que esborren 
cada vegada més precipitadament les nostres tradicions 
seculars, des de la toponímia fins al paisatge i les condi-
cions de vida. 
Pere Puig i Ustrell 
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TERRASSENCS. Imatges. 
Ramon de ca la Laia (muntatge fotogràfic) 
Fotografia Àngel Carles Soriguera/Arxiu Tobella. 
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